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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vicard T. 2006 : Chaponost (Rhône) rue du Maréchal Joffre, rapport de diagnostic, Bron,
Inrap.
1 La construction d’un immeuble nécessite un diagnostic archéologique sur une zone de
1 725 m2, située avenue du Maréchal Joffre. Le site se trouve dans un ancien parc privé,
au nord de l’église actuelle.
2 Six sondages d’axe nord-sud ont été réalisés (fig. 1). Dans le sondage 4, on retrouve une
sorte de petit  fossé d’axe est/ouest,  de 0,90 m de large pour une hauteur d’environ
0,30 m (fig. 2). La fonction de cette structure, présente uniquement dans ce sondage,
reste  indéfinie.  Le  mobilier  céramique  recueilli  dans  ces  couches  date  de  l’époque
médiévale, sans plus de précision : 28 panses de céramique commune grise, une anse
rubanée avec un départ de lèvre évasée en commune grise,  sans doute un sorte de
coquemar, et une panse en commune rouge.
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Fig. 1 – Plan d’ensemble des sondages
DAO : B. Rambault (Inrap).
 
Fig. 2 – Sondage 4 : coupe est du fossé
DAO : B. Rambault (Inrap).
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